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I. iiethodiek. 
De gevolgde methode werd Seschzeven in de rapporten I.H.A.: 1,2 en 3 
l>e identificatie en dosage verd uitgevoerd langs gasc2iromatografische 
weg, 
1, Dedektor : Electron Ca-pture uit gerust met een tritium bron 
Sta..ionaire fase 3 :- UfGS 
Dragermateriaal Ci-TXOi , G S G i 3  60-80 mesh 
kolom: I ,S m 1/8" teflon 
t" ii~jektor 235OC 
t0 oven 180°c 
t0 dedektor î ' c  OC 
2. Dedekter: Electron Cayture uit gerust met ~i'' bron 
Stationaire fase : 3, OV- 1 
Dragermateriaal : CA!2Oi-GSGJ23 &c-I~c mesh 
kolom: 1,5 m 1/4" glas 
t0 injektor 22S°C 
t0 oven 2CO°C 
t0 dedektor 260% 
3 .  Dedektor : Coulson, specifiek voor chloor en stikstof verbindingen. 
Stationaire fvse: 3: CV-l 
cragermateriaal : Chronocorb ' . GS-10b mesh 
kolom : 1 ,S m I glas 
t0 injektor : 230°C 
t0 oven 2CG0C 
2. gesultaten van Staalname 1973 /05-061 
K. Leewater --...-.----. De resultaten worden uitgedrultt in ng/l 
B) Sedimenten : De resultaten worden uitgedrukt in n&@; 
PCB berekend teoevr Arochlor 1254 
Besluit l 
De verkregen resultaten stenmen overeen met deze van de rapporten 
I.H.E. l en 2. 
De meest voorkomende residu's zijn lindaan en zijn isomerene 
Ia de sedimenten konden tevens meervoudig gechloreerde biphenyls aan- 
getoond worden. 
